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POEMES 
ReinerKunze 
(Introducció, selecció i traducció: 
Germain Droogenbroodt i Tomàs Llopis) 
I ' " ^ ^ einerKunze va néixer a Oelsnitz l'any 1933. Fill d'un mi-
I W I ner, va estudiar filosofia i periodisme. De jove dubtava entre 
I ^ k k V dedicar-se a la literatura, a la pintura oala música. Proba-
I ^ A blement un mal professor de violí el va fer abandonar aquesta 
I ^ 1 ^ darrera opció i finalment es decantà per la literatura. 
L·s seues primeres publicacions a l'Alemanya Democrà-
tica són, segons diu ell mateix, «productes d'una persona que 
estava poèticament, filosòficament i ideològicament desenganyada». Els poe-
mes seleccionats per l'Edition Reclam Brief mit blauem Siegel (Carta amb 
segell blau) revelen per si mateixos que estem davant d'un poeta ja alesho-
res clarivident. Serà, però, amb Retuschierbar ist alies, Nur das Negativ 
nicht in uns (Es pot retocar tot tret del negatiu en nosaltres), un extret del 
seu poema «Von der Notwendigkeit der Zensur...» («De la necessitat de la 
censura...») que Kunze es revelarà com un poeta crític amb el sistema co-
munista. Aquest llibre conté una poesia irònica, de vegades sarcàstica fins i 
tot. Tant que el Monopoli Editorial de l'Estat, el VEB (Indústria propietat 
del Poble) el va rebutjar Això va fer afirmar al propi Kunze que «qui no es 
conforma amb el compàs menor, pot trobar-se contra les cordes». 
Per aquell temps Huchel, ja gran, no podia publicar i a Kunze se li va 
prohibir viatjar No oblidem que els autors de la RDA que s'arriscaven a 
publicar a l'estranger-i, més concretament, a la República Federal-havien 
de pagar una multa, l'import de la qual equivalia al triple dels guanys ob-
tinguts. 
El 1969, l'editor Rowelt, d'Hamburg, li va publicar Sensibele Wege i 
d'això, de les seues traduccions de poesia txeca i del sou de la seua dona 83 
pogué anar vivint. L'Associació d'Escriptors Txecs li va reconèixer per fi la 
tasca feta com a traductor uns anys abans de la invasió de Txecoslovàquia, 
a causa de la qual, més tard, Kunze va estripar el carnet del Partit Comu-
nista, fet que li valgué la censura i el refús oficial de les seues obres. 
El desencís per tota aquesta situació es veu reflectit en uns poemes curts 
i irònics que, com ell diu, «tenen el verí a la cua» i on sobta el fet que darrere 
l'aparent trivialitat d'un fet com la correspondència, Kunze denuncia la 
incomunicació amb els països «lliures». Així el tema del correu ocupa un 
espai destacable a la seua obra següent: Sensibele Wege. 
El poemari següent, Zimmerlautstarke, torna a palesar el desencís per-
sonal i les poques esperances d'un canvi ràpid de la situació, és el llibre on es 
veu més clarament el seu estat d'exili interior. 
Expulsat de VAssociació d'Escriptors el 1976, s'exilia a l'Alemanya Fede-
ral on es veu temptat pels atractius del món capitalista, ell, fidel a si mateix, 
tampoc no s'hi deixà manipular com es veu al poema «Poma per a M.R.R.» 
Aquesta darrera etapa es caracteritza pel to meditatiu, vigilant i més 
íntim de la seua obra, Einesjeden einziges Leben (L'única vida de cadas-
cú), on destaquen alguns poemes d'amor amb els tocs personal de tota la 
seua obra, o el famós «Abscheid» («Adéu») on una pinzellada bastarà pera 
descriure el comiat dels seus pares en el moment d'anar-se'n cap a l'exili. 
Finalment, assistim al silenci del poeta, un silenci que espera el moment 
de la reaparició però; com diu ell mateix, «el millor moment ve de dins...» 
84 
POMA PER AM.R.-R 
Crec que Ja és hora que puguem llegir alguna cosa nova seua 
M.R.-R., carta de 12 de desembre de 1978) 
Si us plau, done'm notícies i envie'm originals, perquè ja és hora que al 
nostre periòdic hi haja alguna cosa de vostè per a llegir 
M.R.-R, carta de 29 de maig de 1980) 
L'hora ve de dins 
l'hora és quan els pinyols 
són ben negres 
I això ho sap primer 
l'arbre 
APFEL FÜR M.R.-R. Ich finde, es ist hochste Zeit, da£ es wieder etivas Neues von Ihnen zu lesen 
Í'ííií./CM.R-R, brief vom 12. dezember 1978)/ Bitte, lassen Sie von sich horen und schicken Sie 
mirManuskripte, denn es ist ja nun hochste Zeit, dali es in unsererZeitung etwas von Ihnen zu lesen 
gibt./QJi.'R.-^, brief vom 29. mai 1980)//Hochste zeit kommt von innen / / Hochste zeit ist, wenn 
die kerne / schon schwarz sind / / Und das weiK zuerst / der baum OO 
TRADUIR POESIA 
Pesar amb la balança d'or 
i no deturar el cor mentrestant 
Seguir el poeta encara allà on el vers 
deixa en tenebra 
Treure la cara per ell 
NACHDICHTEN. Mit der goldwaage wiegen / und das herz nicht anhalten dabei / / Noch dort 
86 dem dichterfolgenwo der vers/imdunkelnlal5//Denkopfhmhaltenfürihn 
FUGINT DEL MERCADEIG DE LA LITERATURA 
No volen el teu vol, volen 
les plomes 
DEN UTERATURBETRIEB FLIEHEND. Sie woUen nicht deinen flug, sie wollen / die federn 8 7 
RAONS PERA MANTENIR EL COTXE 
De nou al garatge! 
(la filla en veure l'escriptori 
abandonat) 
A causa 
de les grans distàncies, filla 
A causa de les distàncies 
d'una paraula a l'altra 
GRÜNDE, DAS AUTO ZUPFLEGEN. Schon wieder in der garage! / (die tochter beim anblick 
des verlassenen / schreibtíschs)//Wegen / der groBen entfernungen, tochter / / Wegen der 
8 8 entfernungen / von einem wort zum anderen 
CAMINS SENSIBLES 
Sensible 
és la terra per damunt de les deus: cap arbre pot 
ser talat, cap arrel pot 
ser descolgada 
Les fonts podrien 
esgotar-se 




SENSIBELE AVEGE. Sensibel / list die erde über den quellen, kein baum darf / geMt, keine 
wurzel / gerodet werden / / Die quellen konnten / versiegen / / Wie viele bSume werden / 
Igefallt, wie viele wurzeln / gerodet //in uns 89 
PAGINA DE DIETARI 80 
Floreixen els rosers enfiladissos, com si el paisatge es dessagnés 
Com si s'hagués tallat les venes 
Com si sabés el que ha de venir 
També el paisatge, pretendran, que deuria 
no ser només, també ha d'estar 
a favor o en contra 
TAGEBUCHBLAT 80. Die kletterrosen blühn, als verblute die landschaft / / Als habe sie sich 
die adern geoffiíet / / Als wisse sie, was kommt / / Auch die landschaft, werden sie behaupten, 
9 0 dürfe / nicht mehr nur sein, auch sie / müsse dafür sein oder dagegen 
NACIÓ EDUCADA 
PeterHuchel ha deixat la 
República Democràtica Alemanya 
(Informació des de França) 
Ha marxat 
Els periòdics no esmentaren 
cap pèrdua 
GEBILDETE NATION. Peter Huchel verlieÉ /die Deutsche Demokratische Republïk/{nzàrncht 
aus Frankreich) .//Er ging / / Die Zeitungen meldeten / keinen verlust 9 1 
EMISSIÓ DE TELEVISIÓ A L'HOSTAL E. 
(Partit de futbol internacional Alemanya-Holanda) 
Lee, se l'olvidaren al gassetxar, diu 
el jove quan l'holandès 
xuta a porta 
Això no's diu això no's pensa, diu 
l'hostaler 
Ixe, se l'olvidaren al gassetxar, diu 
el jove quan l'holandès 
marca el segon 
L'hostaler porta cervesa, la bromera és 
a la boca dels hostes 
Què pensen del que no es diu 
què pensen del que no es pensa 
FERNSEHÜBERTRAGUNGIM GASTHOFZU E.//(faRhamaderspiél Deutschland-Holland). 
Den ham's beim vagasn vagessn, sagt / der junge mann als der hollander / das tor schiefit / / 
Díjs sogt ma net dSs denkt ma net, sagt / der w t / / Den ham's beim vagasn vagessn, sagt / der 
junge mann als der hollander / das zweite tor schieBt //Der wirt bringt bier, den gasten steht / 
der schaum vorm mund / / Was denken sie was man nicht sagt / Was denken sie was man nicht 
9 2 denkt 
PREC-PENSAMENTALS TEUS PEUS 
Mor-te abans que jo, una mica 
abans 
Perquè tu no 
hages de tornar 
sola a casa 
BITTGEDANKE, DIR ZUFÜSSEN. Stirb früher als ich, um ein weniges / früher/ZDamit nicht 
du / den weg zum haus / allein zuriickgehn muBt 9 o 
MANHATTAN EN LA TEMPESTA 




tants campanars sense campanes 
MANHATTAN IM UNWETTER. Als wolle gott / es hinwegdrücken / hinwegschwemmen / 
94 hinwegschmelzen / / So viele türme ohne glocken 
